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　　敦煌俗文学作品种类繁多 , 包括变文 、愿文 、民
间诗歌 、曲子 、书仪等众多方面 , 其语料对于了解和
研究唐 、五代时期汉语的实际状况具有极为重要的





在敦煌俗文学作品中 ,涌现了大量的新词 , 其中









行》 :“但为君故 , 沉吟至今。” 而“咏” 即义同于此之
“沉吟” 。
空
(3)时候花新 ,春阳满路 ,节冬(名)寒食 , 冷饭三
晨。为古人之绝烟 , 除盛夏之温气。空赍渌酒 ,野外
散烦。(斯五六三六《寒食相迎书》)
(4)竟无珍异 , 祗待明公 , 空酒馄饨 , 幸垂过访。
(斯五六三六《冬至相迎书》)
(5)唯备空酒一酌 ,望垂检校 , 即所望也。(斯五
六三六《暖房相屈》)
(6)某乙贫门 ,别无祗备 , 来日空排小设 , 容易咨
迎 , 伏惟台恩早垂重。(斯五六四三《失名书仪》)
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(9)何期大夜忽临 , 掩(奄)从风烛。 　(同上 ,第
205页)
(10)奄从风烛 , 恨桂芳落值愁(秋)霜;弃背人
寰 ,怨颜子短终之苦。(《武言亡男女文》 , 29页)
(11)何图业运难停 ,奄从风烛。(《贤者》 , 239页)
“风烛”一般比喻临近死亡的人或行将消灭的事
物 ,而这里意义有细微不同 , 指死亡。
经求
(12)伏愿营农者一收万斛 , 经求者小往大来;仕
宦者迁职日新 ,居家者孝悌延远 。 　(《愿文范本》 ,第
161页)
“经求” 显然是指经商 , 贩运贸易。《汉语大词
典》失收。
庄严
(13)以此功德 、广大善缘 , 奉用庄严合邑人等:
惟愿灾殃殄灭 ,是福咸〔臻〕;天仙降灵 ,神祗校耻(效
祉)。 ……此(次)持〔胜福〕, 亦用庄严斋主合门居
眷 、远近新因 , 大小休宜 ,咸蒙吉庆。 　(《社斋文》 ,第
269页)
(14)以斯多善 ,总用庄严。(《三周》 , 38页)
(15)众善庄严 , 灾障消除。(《放子出家愿文》 , 第
270页)
(16)总斯多善 , 莫限良缘 , 先用庄严梵释四王 、
龙天八部。(斯五九五七《二月八日文》 , 449页)
(17)惟愿已(以)兹设斋功德 、回向胜因 , 尽用庄
严亡考 、妣所生魂路:惟愿化生宝殿 ,游历金台;不历
三途 ,无经八难。(《亡考文》 , 734页)
(18)又持胜善 , 复用庄严使主太宝(保)贵位。
(《燃灯文》 , 524页)
(19)又持胜善 , 尽用庄严执炉内臣 、中丞 、都头




三昧 、智慧 、陀罗尼四种庄严。 宋晏殊《诉衷情》词:
`宜春耐夏 , 多福庄严 ,富贵长年。' 清俞木越《小浮梅闲
话》 :̀身体端正 , 福德庄严。' ”按:《大词典》的解释显
然不适合敦煌愿文中的语例 , 这是做延佛请僧 、燃




身心” , 措辞有些不当。“ 庄严” 应是资薰 、资益义。
如例(15)“庄严”二字 , 乙卷斯二八三二即作“资薰” ,
这是异文同义。又例(17)“庄严”二字乙卷伯三七六
五作“奉资” , 伯二★五八和伯三五六六《二月八日逾





生子文》 :“珍蔬美馔 ,异果名香 ,备精细于佛僧 ,冀福
严于孩子。”“福严” 即是福资 、资益义。 又斯五六三




(20)谨将生前受用衣物 , 叨触三尊 , 伏乞慈悲 ,
希垂济拔。(《亡僧尼舍施文》 , 763页)
(21)谨将生前受用寡少 , 感触三尊 , 伏乞慈悲 ,
希垂济拔。(《亡僧尼舍施文》 , 765页)




交 , 一都会也” 。它既是东西方贸易中心和商品中转
站 , 又是中国文化西传的基地和西方文化东来的最
初传播站。表现在汉语词汇方面 , 既有中国传统文






清水之盟而伤痛”〔3〕 , 误。《诗·秦风·渭阳》 :“我送舅






《燃灯祈愿文》:“或悔(侮)下平人 , 心生异恶 , 意
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骂不息 , 口说慎谈 , 不觉不知 , 积深广叶(业)。”(280
页)“慎谈”指主观推测没有根据的言谈 , 化用自《论
语·为政》:“多闻阙疑 ,慎言其余 , 则寡尤。”《亡马》愿
文:“已绝如龙之迹 , 空留似鹿之形。”(242页)用“如
龙”来指代马 , 也只有中国文化中有这种意义 , 汉语
中有“龙驹”一词。《仪礼·觐礼》:“ 天子乘龙 , 载大
旆。”郑玄注:“马八尺以上为龙。”中国历史文化中有











城 ,业隆磐石。(《燃灯文》 , 509页)
(23)皇太子潜(前)星〔永耀〕, 少海澄阑(澜);盘
石增高 ,维城作镇。(《回向发愿文》 , 367页)
“前星”二字 ,例(23)校记云:“`前' 字费解 , 疑有
误。”(510页)按:“前星”不误 ,指太子。《太平御览》卷
一四六《皇亲部》一二《太子》一:“《尚书·洪范五行







上例又见于斯五六三七《孩子叹》 , “小山” 有其












煌之东 , 故自称“西国” 。据荣新江先生考证 , 此文作
于公元 935 年 ,“大王”即曹议金〔4〕 ,由于敦煌与中央






(26)西方现质 , 东国化形。(《庆经文》 , 466页)
东京
(27)东京圣帝 , 化洽永寿〔于〕玉都;西府司空 ,
镇握金汤而永同(固)。(《亡文范本等》 ,第 219页)
(28)二娘子自离彼处 , 至今年闰三月七日 ,平善
与天使 、司空一行到东京 ,目下并得安乐 ,不用远忧。
(《二娘子家书册》)〔5〕
“东京”不是我们平时所理解的洛阳 , 而是指长
安。因长安在敦煌之东 , 故称东京。 例(28)敦煌的
“西府司空”与“东京圣帝”相对文。例(29)的“司空”
当指张议潮 , 张议潮入长安觐见 , 并为人质 , 后卒于
长安。这是二娘子给敦煌写的家信。通往长安的路
称为“东路” ,《亡文范本等》 :“东路早见于通和 ,平善
回于桑梓。”(221页)以致在敦煌人眼里 ,“东行”具有
远行的文化意味。斯四★八一《东行》:“惟愿金刚力









(30)如人审细 , 万不失一 , 此是随求 ,千金莫传。
(斯五六一四《摩酉益(醯)首罗卜》)
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为好 ,所求如意。日日升进 , 行处通达 , 大吉。” 从此
可悟解“随求”二字之意。 例(31)(32)“随求”“随求






之月 ,各各率心 , 脱塔印沙启加(嘉)愿者诸(之)福会
也。(《印沙佛文》 , 543页)
(34)所以年常发愿 , 每岁献僧 , 保护家门 , 无诸
灾障。(斯五五九三《祈福文》)
(35)故因年常上春之月 ,脱塔印沙启加愿者 , 奉
为合邑人等保愿平安诸福也会。(同上 , 《脱沙佛文》)
“年常”为常年 、经常义 , 《汉语大词典》举《醒世
恒言·钱秀才错占凤凰俦》之例 ,时代偏晚。
虑恐
(36)虑恐身投沙漠 ,命谢千(干)戈 , 惟仗白(百)




《辍耕录》的语例 ,例证偏晚 , 时代还可提前。
真仪
(38)于是清递(第)宅 , 烈(列)真仪 , 炉焚海口
(岸)　　 ……(《亡女文》 , 30页)
(39)法身凝湛 ,圆万德于真仪。(《患文》 , 52页)
(40)鹤林示灭 ,标不灭于真仪。(《亡文》 , 58页)
(41)是日也 ,清递(第)宅 , 列真仪 ,龙象云臻 , 鸳
鸯务集。(《亡父母文》 , 61页)
(42)于是击鸿钟 ,召青目 , 开宝帐 ,俨真仪。(《祈
福发愿文》 , 347页)
“真仪”的语例愿文中甚多 , 《汉语大词典》“真





显祖《南柯记·之郡》 :“指挥风景迟去辇 , 为惜流光晚
下鞭。”语例太晚。
数中








料 , 如“尽”字可用介词 , 至少在汉代就出现了 , 义相
当于“到……为止” 。居延新简破城子探方五一之
541 页:“ ◆四月尽六月 ,积三百廿五月十三日◆。”〔6〕
又同上之 206 页:“ ……丁未 ,积九日 , 病不迹。戊申
尽癸丑 , 积六日 , 徙囚。甲寅尽己未 , 积五日 , 病不
迹。” 〔6〕延居汉简中此例甚多 , 一直到敦煌俗文学作
品中 , 仍有这种用法 ,《东都发愿文》 :“又愿以今日一
切会功德回施三界六趣 , 前尽前际 , 后尽未来际 , 傍





昨日偶转着脚 , 行履稍难 , 不获倍奉台旆打腊(猎)。”
“转”字与“脚” 相搭配 , “转着脚”指扭伤了脚。通过
词的搭配关系来研究词义也是很有价值的。
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